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1. INNLEDNING.
I samarbeid med bedriftens verne-og miljøutvalg ble det i
perioden 8 - 12 mars 1976 foretatt støv-, gass-og støy-
målinger i støperiet og plateverkstedet ved Thune - Eureka A/S,
Lier.
Formålet ved undersØkelsen var å måle arbeidernes eksponering
for støv , gass og støy og sammenligne resultatene med
anbefal te normer for slike eksponeringer.
2. PRØVETAGNING .
Den personlige støv-og gasseksponeringen ble målt ved hjelp
av bærbare , batteridrevne pumper.
Ved støvprøvetagningen ble luften suget gjennom filtere med
en bestemt porestørrelse ( se vedlegg 7 ). Analyse av eventuelle
tungmetaller foregår ved atomabsorpsjonsspektrofotometri.
Gassmålingen foregår ved at luft suges gjennom ampuller fyll t
med aktivt kull. Eventuelle organiske iøsemiddeldamper i
luften adsorberes av kullet. Etter ekstraksjon av kullet
analyseres disse iøsemiddeldampene gasskromatografisk.
Videre ble det foretatt gassmålinger ved CO2-dekkgassveising
i plateverkstedet. Ved CO2-dekkgassveising vil temperaturen
og strålingen fra sveiseflammen medføre spalting' av dekk-
gassen ( CO2 ~ CO ). Målingene av CO ble utfØrt med direkte-
l&sende instrument ( Ecolyser ) inne i sveisemasken.
Støyen ble målt med Bruel & Kjær Pre1icion Sound Level Meter
med frekvensanalysator, type 2204/1613.
Dersom lydtrykknivået overskrider de anbefalte normer, blir
det vanligvis foretatt frekvensanalyse. Lydtrykknivået blir
mål t i intervaller fra 31,5 - 31500 Hz og inntegnet på
diagrammene ( se vedlegg 4 og 5 ).
..-
2.1. MÅLEPUNKTER .
FØlgende målepunkter ble avtal t undersøkt:
Støv: 1) støperiet: sveising o~ pussing av gods i to av de
store pussebodene .
2) stØperiet: sveising og pussing på rustfritt stil
i li ten pussebod .
3) pl.v.sted: sveising på stigerør.
4) pl.v.sted: sveising ved M24.
Gass: 5) st~periet: sverteplass' HSM 12.
6) pl.v.sted: under CO2- dekkgassveising.
Støy: 7) stØperiet: meisling av gods.
a) : ved ovnene.
). YRKESHYGIENISKE GRENSEVERDIER.
Yrkeshygieniske grenseverdier ( TLV = Threshold Limit Values,
anbefal t av American Conference of Governmental Industrial
Hygienists, 1975 ) antas å være satt så lavt at praktisk tal t
alle mennesker uten skade eller ubehag kan arbeide hver dag i
et helt arbeidsliv i en atmosfære hvor den yrkeshygieniske
grenseverdien ikke blir overskredet. Imidlertid er disse
verdiene ingen skarpe' grenser mellom helseskade/ikke helse-
skade. De er gitt som retningslinjer og gir ingen garanti for
at særlig disponerte individer ikke får plager. På den annen
side er det heller ikke sikkert at en .hverken vil få skader
eller irritasjoner selv om grenseverdie~ cverskrides.
Den yrkeshygieniske grenseverdien for kopper er 1,0 mg/mJ luft
for støv og 0,2 mg/m) luft for røyk ( fume ). For nikkel er
tilsvar~nde verdißr henholdsvis 1, ° mg/m) luft og 0,1 mg/m3
luft. For krom er verdien ° f 05 mg/m3 luft for seksverdige for-
bindelser. Den yrkeshygieniske grenseverdien for sveiserøyk
er 5,Omg/m3 luft, forutsatt at en sveiser på ulegert stål.
Videre er grenseverdien for CO satt
million), som tilsvarer ca. 5% ca-
en 8 timers eksponering ved 35ppm.
til 35ppm ( parts per
hemoglobin i blodet for
,~~.
F J. ~;. ~
For isopropanol og furfurylalkohol er verdiene henholdsv i s
400 . ppm og 5 ppm.
Som nevnt ovenfor er den yrkeshygieniske grenseverdien for
krom ( seksverdig ) 0,05 mg/m3 luft. Dette er en verdi satt
på grunnlag av stoffets slimirriterendevirkning, og hvor
det ikke er tatt hensyn til stoffets potensielle kreftfrem-
kallende egenskaper.
Det foreligger likeledes heller ingen dokumentasjon som
viser at en grenseverdi på 0,1 mg Ni/m3 luft er en verdi
som gir fullgod beskyttelse mot stoffets potensielle kreft-
fremkallende egenskaper.
4. VIRKNINGER PAORGANISMEN ~
Kopper, Cu:
HØye koppereksponeringer kan medfØre irritasjon av de Øvre
luftveier, kvalme, metallfeber og i noen tilfelle avfarging
av hud og hår.
Metallfeber arter seg som en influenselignende sykdom med
kvalme , muskeismerter og hØY feber. I de fleste tilfeller
vil symptomene være over etter ca. ett dØgn.
Nikkel, Ni:
Nikkeleksponering kan gi nikkel eksem ( kontakteksem ).
Videre har visse nikkelforbindelser vist seg å kunne gi en
overhyppighet av kreft i luftveiene hos arbeidere med lang
eksponeringstid.
Krom, Cr:
Seksverdige kromforbindelser virker sterkt hud- og slim-
hinneirriterende. V idere har eksponeringen for kromholdig
støv ( spesieltseksverdig ) vist seg å gi en overhyppighet
av kreft i luftveiene . UndersØkelser har vist at krom i
sveiserøyk foreligger hovedsakelig som lettiøselige, seks-
verdige forbindelser.
Karbonmonoksyd , CO:
Større eksponeringer for CO vil medføre blokkering av sur-
stoffopptaket. ( CO inngår i blodets hemoglobin i stedet
.ro .
. .' -_:.,. -".,-,...----' ~ ~-,-._,
for oksYp-en ).- Eksponerine;er på 500 ppm vil medfØre bevisst-
løshet etter få timer.
, .
Isopropanol, CH) - THOH
CH3
Isopropanol kan forårsake irritasjon av slimhinner i øyne,
nese og hals~ Ved konsentrasjoner på 400 ppm vil irritasjonen
være av meget mild karakter. Den viktigste virkningen av iso-
propanol er den narkotiske ( tilsvarende etanol _ sprit ).
Store eksponeringer kan fØre til .. rus .. t ofte med en på-'
fØlgende sterk hOdepine.
.
.
Furfurylalkohol t Ili, :
. '¿'cl4i O H
Furfurylalkohol virker sterkt irriterende på øynene. Andre
symptomer kan være.-opprØmthet med en påfØlgende dØsighet .
Store doser er rapportert å kunne forårsake kvalme, diare' og
Økt spy tt- og urinavsondring. på grunn av den sterkt irri-
terende effekten er grenseverdien satt til 5 ppm.
"
. 5. STØy.
Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, iso, an-
befater 85 dB CA) som Øvre grense for hva som kan ansees som
#
akseptabel støy for en fem timer~ arbeidsdag eller lenger.
Legges iSO- kurvene til grunn ved vurdering, bØr hØrselvern
benyttes når ett eller flere målepunkt ligger over N-85-
kurven.
Som for støv og gass gjelder at man ikke kan sette et skarpt
skille mellom skadeli~/ikke skadelig støy. Hørselskade kan
oppstå selv om stØynivået ligger und er den angitte grensen.
Som det fremgår av de vedlagte kurvene er hØyfrekvent støy
mer hørselskadelig enn lavfrekvent støy.
Se ellers vedlegg 6 som viser hvor lang tid støy over 85 dB (A)
kan aksepteres.
iso anbefaler 60 -70 dB(A) som norm for verksteder.
,.- ,..#;'. ...
6. ANALYSERESULTATER.
Resultatene framgår av vedleggene 1-5.
6. 1 . STØV.
, .
Se vedlegg 1.
Den generelle eksponeringen for sveiserøyk ved henholdsvis
stor pussebod/støperi, stor sveisebod/støperi, liten sveise-
bod/stØperi og stigerør/plateverksted må sies å være til-
fredsstillende. Imidlertid viser målingene at spesielle
arbeidsoperasjoner ( som M24 ) kan gi høye enkel teksponer-
inger. Eksponeringen bØr i disse tilfellene SØkes redusert
ved bruk av punktavsug.
Videre viser tungmetallanalysen av sveiserØyken at ekspo-
neringer i områd~t 3-6 mg/m) vil kunne forårsake over~
skridelser av de' anbefalte grenseverdier for henholdsvis
kopper og nikkel.
De anvendte avsug synes åha stor nok kapasitet, men krever
optimal anvendelse under sveise/pusse- operasjonene. Avsugs-
munnstykket kan sannsynligvis bedres slik at suge-effekten
blir maksimal.
Enkelte topper i eksponeringen ( f. eks. 11/3 - 76 ) skyldes
sannsynligvis ikke optimal anvendelse av punktavsuget. Slike
topp eksponeringer bØr unngåes.
Tungmetalleksponeringen i plateverkstedet synes tilfreds-
stillende untatt ved sveising på M24. Ved denne sveiseopera-
sjonen forekommer relativt høye kromeksponeringer, sann~yn-
ligvis fra sveising på syrefast ,stål. Ved sveising, på krom-
nikkel-legert gods må optimale avsugsmuligheter anvendes.
6. 2 . GASS.
Se ved legg 2.
PrØvene tatt ved sverteplass HSM 12 viste kun spor av iso-
propanol ( 4-13 ppm ) og furfurylalkohol ( 0.05-0,2 ppm ).
Målingene av CO ved CO2- dekkgassveising viste 10-20 ppm CO.
Disse resultatene gir ingen grunn til yrkeshygieniske
bemerkninger.
,"
6.3. URINPRØVER.
Se vedlegg 3.
Samtlige verdier f~r krom og nikkel i urin ligger i normal-
området for disse metallene. Dette skyldes at de aktuelle
personene var relativt lavt eksponert for disse metallene i
, . denne perioden" Videre vil nikkel foreligge som tungtiøselige
nikkeloksyder i sveiserøyken, og oppiøsning/utskillelse vil
dermed foregå relativt langsomt.
, . 6.4. STØy.
Se vedlegg 4 og 5.
Smel teovn.
Det var kun en ovn i drift da målingene ble foretatt. Det
totale lydtrykknivået vil Øke med 3 dB for hver nye ovn som
startes så sant de viser samme lydtrykknivået separat. HØrsel-
vern anbefales brukt.
Det kan nevnes at dØren inn til ovnene bØr holdes lukket.
Meisling.
Under meisling bØr samtlige i nedre del av støperiet benytte
hØrselvern. Det bør være mulig ,å legge disse arbeidsoperasjonene
til egne avlukker slik at støyen i minst mulig grad sjenerer de
andre arbeiderne i lokalet. ytterligere dempning av' støyen ved
hjelp av gummimatter eller lignen~e burde kunne utføres. Det
henvises til et konsulentfirma på området.
7. PRODUKTSAMMENSETNING .
7.1. Ved cold- box.
Olje 601 består hovedsakeli~ av isocyanat, methylene bis
( 4 phenylisocyanat ) MDr. Den yrkeshygieniske grenseverdi er
0,02 ppm.
Isocyanater virker på åndedrettsorganene ,og konsentrasjonen
0,02 ppm er angitt som en maksimalverdi. Dette medfører at
tillagning av kj ernemassen må skj e med stor forsiktighet, og
blandekaret må være mest mulig innkapslet. Isocyanater er
, ,.,
hudirriterende, og ved gjentatt hudkontakt kan man bli over-
fØlsom overfor disse. Den arbeider som står for blandingen rna
derfo~ benytte hansker, ansiktsskjerm o~plastforkle'.
Olje 308 består aven pOlyesterharpiks. Denne er relativt
harmløs, men en bØr unngå direkte hudkontakt.
Ved katalyse av triethylamin vil det lett slippe damper ut i
lokalet. Triethylamin har en yrkeshygienisk grenseverdi på
25 ppm og vil i denne konsentrasjon virke irriterende på. slim-
hinner i øyne, nese og svelg. Hudkontakt bØr unngås da denne
væske er sterkt etsende.
7.2. Dypping av pore te metallstøpegods, Metlseal- poretetter.
Ved henvendelse til Unica ble det opplyst at Metlseal består
av 70 % keton og 25.. % plast. Videre skriver de at det ikke er
giftig og bare skadeli~ når det blir tilfØrt kroppen gjennom
hud eller munn. Ved sprut i øyet skyldes det godt med vann.
Analyse på laboratoriet viser at ketonene er aceton og methyl-
ethylketon. Grenseverdiene er henholdsvis 1000 ppm og 200 ppm.
7.3. Kontrollen, Met-L-Chekt s p~netrant og develGp~r. .
Met-L-Chek' spenetrant består for det aller vesentligste av
alifatiske whitespirits og terpentin ( betraktes som aromatisk
whi tespiri t ). Den yrkeshygieniske grenseverdi for 'disse
komponentene er 100 ppm. Ved pistolsprøyting vil en få både
aerosoler og damper i lufxen, og like rundt arbeidsstykket
og pistol vil en kunne få betydelige konsentrasjoner av disse
iøsemidlene. Selve sprøyteoperasjonen ,bør foregå i tilknytning
til rom med avsugsmuligheter.
Met-L-Chek' s developer inneholder vesentlig isopropylalkohol
med små mengder fosforsyre , kaliumhydroksyd og aluminium-
oksyd . Den yrkeshygieniske grenseverdien for isopropanol er
400 ppm og for fosforsyre 1 mg/m). De to sistnevnte stoffene
er det ikke forbundet noen fare med i denne sammenheng. Ved
påføring gj elder de samme forhåndsregler som for Met-L-Chek' s
penetrant.
For begge produkters vedkommende bØr en unngå sprut i øynene.
,.
A. SAMMENDRAG.
Målingene bØr ansees som en forundersøkelse idet kun et li te
utvalg av arbeidsoperasjonene er undersøkt med hensyn på støv-,
støy- og gasseksponeringer. Imidlertid viser målingene at
høye eksponeringer av sveiserøyk og dermed kopper, krom og
nikkel kan forekomme dersom avsugsutstyret ikke brukes opti-
mal t .
Støymålingene i smelteovnavdelingen og ved meisling viser at
hØrselvern bør anvendes i disse områdene ( med en eller flere
ovner i drift, samt under meisling.
De utfØrte gassmålinger viser tilfredsstillende resultater.
I tillegg til målingene er det angitt produktsammensetninger
for en del stoffer som anvendes i produksjonen. Det er ikke
f0retatt målinger i forbindelse med bruk av disse stoffene,
men generelle vernetiltak er foreslått for de enkel te stoffer.
,.
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VEDLEGG 2
Dato PrØvested ppm isopropanol
8/3 Sverteplass HSM 12 13
9/3 ti 7
10/3
" 6
11/3 It 4
12/3
.. 4
Dessuten var det spor av furfurylalkohol i samtlige
prøver. Konsentrasjonen lå i området 0.05-0.2 ppm.
Dekkgassveising.
Ved sveising av kanonkurv og stagrør ble det mål t
10-20 ppm inne i svei serens maske.
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